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- АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ -
...д ом  наследников Барминых, Александровский проспект 
3  22/ . . .
/ " Е .Н . " ,  24.11.1882 г . /
...д о м  Вишневецкого /бывш. Казанцева/ - Александров­
ский проспект 3  1§7 ..о
/  «И .« , 26.3.1918 г . /
. . .Л.И.Вишневецкий, Александровский проспект, собст­
венный дом № 1 5 .. .
/  «У .Ж .» , 13.8.1918 г . /
...д о м  Н .Т .Гун яева , Александровский проспект, № 8 . . .
/ ”Е . Н. " ,  8.9.1887 г . , 
первое прибавление. /
...деревянный дом Александра Федоровича Дементьева, 
угол Александровского проспекта и Луговой улицы, под Я* 23/ 
79, в соседстве по Луговой улице Марии Ефимовой Белоборо­
д овой ...по  задней меже Ольги Федоровой Коп тяевой ...
/  "П .Г .В .» ,  28.8.1914 г . /
...д ом  Г .ГуКазанце ва , Александровский проспект, № 15...
/ « Д .К .« , 17.9.1895 г . /
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
- АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ -
-  Д О М А -



















































-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
- АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ -
- АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ -
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
Вера Яковлевна Казанцева. 
С фото 12.5.1904 г .
Из собрания Г.В.Мокрушина.
...д о м  Г .Г .К а зан ц ева , Александровский пр ., № 1 5 .. .
/  «У. ••, 15.6.1897 г . /
/
. . .т е а т р  г-жи Казанц евой ...
/ » / .» ,  2.2.1906 г. /
©
- АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ -
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
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- АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ -
- Д О М А -


































- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
- АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ -
. . . 3  декабря исполняется 30 лет со дня открытия Г .Г .  
Казанцевым частного театра в Екатеринбурге. Для театра был 
переделан один из принадлежащих Г .Г .Казан ц еву  д ом ов...
/ ".У .Ж .» , 3.12.1909 г. /
Одно из служебных зданий на усадьбе бывш. Г .Г .К а з а н ­
цева на улице Декабристов, № 36 /бывш. Александров­
ском проспекте, № 15/. Фото 1980-х гг.
...д о м  бывш. Казанцева, Александровский проспект , 
№ 1 5 . . .пр о д ается .. .
/  "У .Ж ." ,  30.10.1918 г . /
- АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ -
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
>
Александровский проспект в направлении восток - за ­
пад. Справа - парк на усадьбе Казанцевых. С фото 
1905 г . Из собрания Г.В.Мокрушина.
/
- АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ -
. . o/дом/ Калугина, Александровский проспект, № 2 9 .. .
/ " E .H . ” , 11.4.1893 г . /
...д о м  екатеринбургской мещанки Пелагеи Ивановны Коль­
цовой, Александровский проспект, № 3 4 .. .
/ » / .К .» ,  1.12.1910 г . /
...д о м  Курочкина, близ Царского моста, по Александров­
скому проспекту /№ 11/17.7...
/ " Е .Н . " ,  19.1.1883 г . /
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
Дом бывш. Курочкина на улице Декабристов, № 44 /бывш. 
Александровском проспекте, № 11/. Фото 1980-х гг .
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ -
...д о м  Курочкина <5лиз Царского м о с т а ...
/ - E .H .« , 18.5.1883 г . /
...д о м  Курочкина, у царского моста, по Спасской ули­
ц е .. .
/ " Е . Н. " , 7 .5.1886 г» /
...д о м  Курочкина, Александровский пр оспект...
/ " Е .Н . " ,  26.7.1887 г . /
...д о м  Курочкина, Александровский проспект, у Царско­
го м о ста .. .
/ " E .H . " ,  6.9.1887 г. /
...деревянный дом екатеринбургской мещанки Маремьяны 
Варфоломеевны Козьминой, угол Александровского проспекта и 
Солдатской улицы, № 2 8 - 7 9 * ...продается.. .
/ "П .Г .В .» ,  29.8.1913 г . /
...д о м  Лебзина, Александровский проспект и Спасская 
улица, № 9- 12* * . . .
/  " Е . Г . " ,  16.3.1906 г. /
х
так в оригинале, должно быть - № 24/7 е .
хх
так в оригинале, должно быть - № 9 / jg .
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
- АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ -
...д ом  Плотникова, угол Александровского проспекта и 
Обсерваторской улицы, № 2 0 7 / зг* ...
/ "З .К . ••, 17.2.1917 г . /
...деревянный дом наследников умершей екатеринбург­
ской мещанки Ирины Федоровны Федоровой, угол Александров­
ского проспекта и Луговой улицы, № 17 9 -2 3 *...продается.. .
/ " П . Г . В . " ,  14.11.1913 г . /
...деревянный дом наследников умершей Ирины Федоровны 
Федоровой на углу Луговой улицы и Александровского проспек­
та, под №№ 179-23...п р од ается .. .
/ « П .Г .В .» ,  17.7.1914 г . /
...д ом  священника Но во-Тихвинского монастыря Е.А.Шрам- 
кова, угол Александровского проспекта и Уктусской улицы,
№ 70-4*. . .
/ " З . К . " ,  24.7.1913 г . /
...д о м  Якобсон около Царского моста /Александровский 
проспект, № 1 5 7 ...
/ " Н . * . " ,  15.6.1919 г . /
/
так в оригинале, должно быть - № 32/зо7*
так в оригинале, должно быть - № 23/ 179 .
так в оригинале, должно быть - № 4/70 .
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- АЛЕКСАНДРОВСКИЕ п ро с п ект  -
. . . Я ,  Екатерина Ивановна Якобсон, владелица дома № 15 
по Александровскому пр. /бывш. усадьба Казанцевых/, куп­
ленного мною с соблюдением всех законных формальностей, до­
вожу до сведения Граждан, что распространяемые по городу 
Леонидом И.Вышневецким слухи о принадлежности вышеуказан­
ной усадьбы ему ложны. Заявление свое подкрепляю ссылкой 
на решение Мирового Судьи 26 участка от 8 мая сего года 
"выдворить Л.И.ВышнеБецкого в двухнедельный срок из дома 
Е .И .Якобсон , возложив на него и зд ерж ки"...
Документы по покупке дома, равно как и вышеуказанные 
имеются у меня на руках.
5 июля 1919 года Е .И .Я ко б со н .. „
/  " О .В . " ,  6.7.1919 г . /
- АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ -
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
Дом № 54/53 на углу перекрестка улиц Декабристов 
и 8 -го Марта /№ 5/53 на углу бывш. Александровс­
кого пр. и ¿'ктусской у л ./ .  Фото 1980-х гг .
Дом № 48 на улице Декабристов /№ 7 на бывш. Алек­
сандровском проспекте/. Фото 1980-х г г .
- АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ -
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
Дом № 40-2 на улице Декабристов /№ 13 на бывшем 
Александровском проспекте/. Фото 1980-х г г .
/
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ -
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ -
- Д О М А  - 
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
- АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ -
V лтериибургь Александровски» пг-спсктг.
Дом № 17/66 на углу Александровского проспекта и 
Златоустовской улицы. Фото с открытки изд. В .Бло ­
хиной. 1910-е гг .
То же здание на углу перекрестка улиц Декабристов и 
Люксембург, № 34/ббА* Фото 1980-х гг .
- Д О М А - 
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
- АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ -
Дом № 32 на улице Декабристов /№ 19 на бывш. Александ­
ровском проспекте/. Фото 1980-х гг .
Флигель по тому же адресу.
- АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ -
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
Дом № 7ЗА на улице Декабристов /флигель дома № 8 / 19 
на бывш. Александровском проспекте/. Фото 1980-х г г .
/
- АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ -
- Д О М А -
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- АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ -
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
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- АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ -
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
Дом № 57/84д на углу перекрестка улиц Декаб­
ристов и Белинского /№ 1б/8б - бывш. Алекса­
ндровского пр. и Никольской у л ./ .  1980-е гг .
Восточная часть улицы Декабристов /бывш. 
Александровского пр ./ . С фото 1950-х г г .
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
- АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ -
Дом № 41 на улице Декабристов /флигель дома № 26 
на бывш. Александровском пр ./. Фото 1980-х гг .
Дом № 41 на углу перекрестка улиц Декабристов и 
Мамина-Сибиряка /№ 26/^36 на углу бывш. Алексан­
дровского пр. и Водочной у л ./ . Фото 1980-х гг .
